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Introduction 
n  Aux sources du Projet Ramsès : 
105 ans d’égyptologie à l’Université de Liège 
n  Du Projet Ramsès à Ramses Online : 
Retour sur 10 ans de travail collectif au service d’égyptologie 
n  Le futur du Projet Ramsès : 
Extension des domaines d’application 
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Objectif 
n  Construire un corpus richement annoté du néo-égyptien 
n  qui soit utile à la fois pour les philologues et les linguistes 
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 Un outil pour l’édition de textes 
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n  c. 6000 ostraca littéraires 
n  c. 10000 ostraca non-littéraires 
n  des dizaines de milliers de 
(fragments de) papyrus 
n  c. 1000 ostraca littéraires 
n  c. 3600 ostraca non-littéraires 




Sources : DeM Database ; IFAO ; TLA 
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Quelques applications 
n  Aide pour lire le hiératique 
n  Aide pour identifier un parallèle phraséologique et/ou un 
texte 
n  Recherches sur la morphologie, la syntaxe, le lexique, etc. 
n  Outil pédagogique 
n  Etc. 
 Un outil multiple 
+
Conclusions 
+
Conclusion 
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